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George H. Cornish fonds  
 
Memorial Album of Carte des Visites  
 
Index of Names  
 
 
 
 
 
*Baby Atkins, Belleville 1871 (photo missing)  
Baby Lincoln, Onondaga 
Bardwell, Mr. Meshach, Eden Mills  
Beecher, Rev. Henry Ward, Brooklyn, NY, d. March 8, 1887 (74 years) 
Bingham, Mr. & Mrs., Hamilton  
Bishop, Rev. James H., d. December 25, 1869 (43 years)  
Blundell, Miss, Cainsville 
Bradley, Mr. & Mrs. & Dr. and Mrs. Aylesworth, Newcastle  
Bradley, Mrs., Newcastle 
Bradley, Wilson R., Esq., Newcastle, d. July 16, 1874 (46 years) 
Brignall, Mr. Richard, Kinsale 
Brignall, Mrs. And Mary Jane, Kinsale,  Mrs. Brignall d. Feb 25, 1875 
Brown, Miss, Cainsville, d. 1871 
Brown, Mrs. Walter, Cainsville, d. 1877 
 
Cain, Mrs., Brantford, d. December 20, 1875 (72 years) 
Caughey, Rev. James  
Clark, Rev. George  
Cleghorn, Rev. Thomas, d. Feb 1878 (58 years) 
Cook, Miss Amelia, Cainsville 
Cook, Miss Jane, Cainsville  
Cook, Mr. And Mrs. Cornelius, Cainsville, Mrs. Cook, d. 1877 (28 years) 
Coram, Mr. & Mrs., Rockwood 
Coram, Mr. George, Rockwood  
Cornish, Mr. J. Hellins, Toronto  
Cornish, Mr. John, Toronto, d. March 22, 1882 (72 years, 8 months, 12 days)  
Cornish, Mr. Joshua, Toronto  
Cornish, Mr. Theophilus W., Toronto – d. October 1, 1889 (57 years)  
Cornish, Mrs. John, Toronto, d. May 28, 1895 (88 years, 2 months and 12 days)  
Cornish, Mrs. Joshua (formerly S.M. Likens), Toronto  
Curry, Master, Cainsville  
Curry, Miss, Cainsville  
Curry, Mrs. and daughter, Cainsville 
 
Daniels, Miss, Brantford  
Day, Mr. Solomon and Mr. Kitchen, Brantford 
Deacon, Rev. Joseph (photo dated 1873) 
Dennis, Mr. Dennis L., Middleport 
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Dick, Maria & Eliza Jane, Brantford 
Dick, Miss, Brantford 
Dick, Mrs., Brantford 
Drawbridge, Mr. Joseph D., Syracuse  
Drawbridge, Mrs., Syracuse 
Drawbridge, Una Althea – 2 years, 1873, Syracuse  
 
Edwards, Rev. Andrew  
Evans, Rev. John S., D.D., d. August 1887 (66 years 
 
Faded photocard  
Fisher, Mr. Samuel, Peel 
Fisher, Mrs., Peel  
Fisher, Rev. John S. and Mrs. Fisher  
Fisher, Rev. John T.? 
Foster, Miss Annie, Cainsville  
*Freddy – 3 years old (photo missing)  
 
Garland, Mr. & Mrs., Cainsville 
Gee, Henry B., Pickering  
Gee, Miss, Pickering (later, Mrs. James M. Bowslaugh, Grimsby) 
Gee, Mr. Wm, Pickering 
Gee, Mrs., Pickering, d. Feb 12, 1881 (69 years) 
Georgiana Lincoln, Onondaga, d. January 13, 1876 (11 years) 
Gooderham, Mrs. Wm., Toronto  
Gooderham, William, Sr. Esqr., Toronto, d. August 8, 1881 (92 years) 
Greener, Miss (Foley), Waterdown  
Greener, Rev. Mr. & Mrs. And Miss Greener  
Guest, Mr. And Mrs. George, Cainsville, Mr. Guest d. June 8, 1878  
Guest, Mr. Robert & Miss Gauld, Ancaster 
 
Hall, Rev. Joseph 
Hamilton, Mr. Joshua, Brantford 
Hamilton, Mr. Robert, Brantford 
Hawke, Rev. Wm. (photo dated 1872), d. April 6, 1881 (57 years) 
Hilliard, Mrs., Ancaster  
Hipkins, Mr., Burford  
Holland, Miss (Johnston), Montreal 
Holland, Miss Eliza (T?reble), Montreal  
Holland, Richard, Esq., Montreal 
Hortop, Mrs. Henry, Eden Mills 
Hortop, Mrs. James, Eden Mills 
House, Miss, Ancaster 
House, Mr. Albert, Ancaster  
House, Mr. Orange L., Ancaster, d. June 1880 (71 years) 
Howell, Mr. John, Onondaga  
Howell, Mrs. David, Onondaga 
Howell, Mrs. John, Onondaga 
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Hurst, Mr. Thomas, Pickering, d. March 22, 1875 (83 years) 
Hurst, Mrs., Pickering, d. 1877 (85 years) 
Hyfield, Mr. John, Pickering 
Hyfield, Mrs., Pickering  
 
Jennings, Miss, Pickering  
Jennings, William, Pickering 
Kettle, Isabella, Middleport 
Kreamer, Miss, Ancaster 
 
Lane, Mr. Philip, Cainsville, d. Feb 1873 (82 years) 
Lane, Mr. William and sister, Cainsville  
Lang, Mr and Mrs. Jacob, Brantford  
Learoyd, Rev. John  
Leys, Mr. John, Toronto  
Lowes, Mr. John, Cainsville  
Lowes, Mrs. John, Cainsville  
Lucas, Mrs.  
Lucas, Rev D. L? 
Ludlow, Mr. Thomas G., Cainsville 
*Ludlow, Baby, Cainsville (photo missing) 
 
McDonagh, Mrs.  
McDonagh, Rev. Wm  
McMurray, Miss, Muskoka  
McMurray, Mrs. Thomas, Muskoka  
McMurray, Thomas, Muskoka 
Metcalf, Mr. Wm. H., Cainsville  
Miller, George, Cainsville 
*Miller, Miss Mary, Cainsville, d. July 17, 1870 (photo missing) 
Miller, Mr. & Mrs. Wm. M., Markham  
Myers, Miss, Brantford  
 
Narraway, Miss,  Cainsville 
Narraway, Mr. Wm. A, Cainsville, d. May9, 1881 (69 years) 
Natrass, Rev. I. & family, London, 1873  
 
O’Carr, Mrs., Brantford 
 
Peck, Eddy & Elliott, Rev. Drs. – Dr. Peck d. May 20, 1876 (78 years) 
Puckren, Miss, Audley 
Punshon, Rev. Wm. M., M.A., LL.D. – d. May 1881 (57 years) 
  
Reed, Miss, Cainsville 
*Renny – 12 months old (photo missing)  
*Renny – 2 months old (photo missing) 
*Renny – 8 years & 4 months old (photo missing)  
*Reynell, Mrs. (Mary), Toronto, d. Dec. 11, 1892 (photo missing)  
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Reynell, (Miss) – photo seems to be mislabeled – clearly a picture of a man  
Reynell, Miss, Toronto 
Reynell, Mr. Cooke, New Zealand, d. Chicago, ILL.  
Rice, Rev. Dr., d. December 15, 1884 (69 years) 
Richey, Rev. Matthew, D.D. – d. October 20, 1883 (80 years) 
Rigsby, Rev. Walter 
Rinch(k), Father, Newcastle, 1871 age 74, d. May 6, 1879 (82 years) 
Roberts, Mr & Mrs., Nassagaweya  
Rogers, Mr. & Mrs. Geo., Toronto – Mr. Rogers d. Dec. 27, 1885 (37 years)  
Rogers, Mr. James H. & family, Kinsale (wife and 1 daughter, 2 sons)  
Rogers, Mrs., Onondaga  
Rogers, Rev. George  
 
Sanderson, Rev. Geo.R.   
Scott, Rev. Wm, (photo dated 1873), d. October 5, 1891 (79 years) 
Sharpe, Mr. And Mrs. David, Cainsville, d. 1879 
Shaver, Herbert H., Ancaster (photo missing) 
Shaver, Miss Elizabeth, Ancaster 
Shaver, Miss Sarah Jane, Ancaster 
Shaver, Mr. Daniel, Ancaster 
Shaver, Mr. Jacob A., Ancaster 
Shaver, Mr. Philip, Ancaster, d. March 23, 1869 (64 years, 8 months, 17 days) 
Shaver, Mrs. Daniel, Ancaster 
Shaver, Mrs. Jacob A., Ancaster 
Slater, Mr. An Mrs., Onondaga  
Smith, Rev. Gervase, M.A., D.D. – d. April 22, 1882 (53 Years) 
*Somerville, Miss, Kingston (photo missing) 
*Somerville, Mr., Kingston (photo missing) 
Spencer, Rev. James .A., d. October 9, 1863 (51 years) 
Stenebaugh, Mr. David, Onondaga, d. August 1868 (42 years) 
Stenebaugh, Mrs. David  
Stevenson, Miss, Pickering  
Stinson, Rev. Joseph, D.D. – d. August 26, 1862 (61 years) 
Strobridge, Mr. Levi, Onondaga  
Strobridge, Mrs. Levi, Onondaga 
 
Tallman, Mr. & Mrs., Hamilton 
Taylor, Mr. & Mrs., Brantford 
Thompson, Mr and Mrs.  & the Misses Holmes (2) and Mr. D.W. Thompson, Onondaga 
Thompson, Mr. And Mrs., Onondaga 
Thompson, Mr. R., Cainsville 
Thornton, Rev. Wm. L., M.A. – d. March 5, 1865 (54 years) 
Triffit, Mary Ann, Pickering, d. June 1873 (18 years) 
 
Vanderlip, Mr., Brantford, d. November 1874 (82 years) 
Vanderlip, Mrs., Brantford, (d. aged 81 years) 
 
Walker, (Miss) Mary A. Toronto, d. December 8, 1882 (31 years old)  
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Walker, (Miss), Toronto 
Walker, (Miss), Toronto  
Walker, James and Annie, Toronto  
Walker, Louisa G., Toronto  
Walker, Miss Louisa Jane, Toronto  
Walker, Miss Maggie, Toronto  
Walker, Mr. & Mrs. Charles, Mrs. W. d. November 6, 1866 ( 38 years), Mr. W. 
d. October 13, 1879 (69 years & 8 months)  
Walker, Mr. John, Pembroke  
Walker, Mr. John, Toronto, d. February 15, 1879 (66 years, 10 months) 
Walker, Mr. William, Toronto, d. November 10, 1887 (77 years & 10 months) 
Walker, Mrs. Charles W., d. May 3, 1873 (22 years) 
Walker, Mrs. John, Toronto 
Walker, Mrs. William, Toronto 
Walker, Mrs. Wm. C., Toronto  
Werden, Rev. James E., Montreal Conference 1874, d. November 6, 1879 (32 years) 
Rev. John Wesley visits the grave of his mother, Bunnhill Field 
Wesleyan celebrities  
Westbrook, Mr. And Mrs. Alex (with child), Cainsville 
Westbrook, Mr. Andrew, Onondaga, d. Jan 23, 1869 (70 years, 6 months) 
Westbrook, Mr. Wilkinson, Brantford 
Westbrook, Mrs. Wilkinson, Brantford, d. 1871 
Wilkinson, Rev. Henry, d. August 14, 1862 (58 years) 
Wilson, Mr. And Mrs. James, Wilsonville 
Wilson, Mr. Robert, Manchester, England, d. Toronto, April 15, 1879 (35 years) 
Wilson, Mrs., Manchester, England  
Wilson, Rev. John C.  
